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ABSTRAK 
 
Cep Imam Munawar Sidik: Pembinaan Keagamaan Karyawan (Studi 
Deskriptif di PT. Mekartex Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung). 
 
Perusahaaan bagi pemerintah memiliki arti yang sangat penting, karena 
perusahaan berapapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang 
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Perusahaan merupakan sumber dan sarana yang efektif dan menjalankan 
kebijaksanaan pendapat nasional. Setiap perusahaan pasti memiliki karyawan. 
Namun sedikit sekali perusahaan yang memiliki perhatian lebih terhadap 
karyawannya khususnya dalam hal spiritual. Salah satu perusahaan yang memiliki 
perhatian lebih terhadap karyawannya yaitu PT. Mekartex yang memiliki program 
berbentuk pembinaan keagamaan sebagai langkah kepedulian terhadap 
karyawannya yang meliputi pengajian rutinan dan tabligh akbar sebagai bagian 
dari kegiatan dakwah di PT. Mekartex. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan 
keagamaan dan keikutsertaan karyawan pada kegiatan keagamaan di PT. 
Mekartex. Pembinaan keagamaan di PT merupakan hal baru yang sangat sulit 
ditemukan di PT lainnya baik di daerah Solokanjeruk maupun di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi dan analisis 
data. Penelitian ini menggunakan teori AIDDA (attention, interest, desire, 
decision, dan action).  
Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa teori AIDDA tentang 
pembinaan keagamaan karyawan di PT. Mekartex pelaksanaannya melalui 
pengajian rutinan dan pengajian di hari-hari besar yaitu maulid Nabi Muhammad 
dan Isra’ mi’raj dan keikutsertaannya ada yang hanya sebagai mad’u, da’i dan 
DKM mesjid. 
 
